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Mercey-sur-Saône – Le Trembloi
Prospection aérienne (1986)
Jean-François Piningre
1 Les  prospections  aériennes  effectuées  en  août 1986  dans  la  vallée  de  la  Saône  ont
permis de détecter un enclos circulaire dans un champ voisin de la nécropole tumulaire
du Bois du Vernois (fig. 1). Ces tertres fouillés à la fin du XIXe s.  ont fourni un riche
mobilier du Hallstatt final. À cet emplacement on peut encore déceler la présence d’un
tumulus de grand diamètre très arasé et étalé par les cultures.
 
Fig. 1 – Grand enclos circulaire simple
Cliché : J.-F. Piningre.
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